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нях економічного розвитку цих кра1·н набуває іншого виразу. Таким чи­
ном, визначення величини вартості робочої сили іноземних трудящих є 
складною проблемоЮ й точному встановленню не підлягає. 
Підвищення вартості робочої сили стосується всіх основних катего­
рій найманих працівників, у тому числі й іноземних. Включившись за 
кордоном у процес виробництва, іноземці опиняються в умовах праці, 
зовсім незрівнянних з тими, що склалися в них на батьківщині. Незвич­
на інтенсифікація праці, що поглинає набагато більше фізичної й особ­
ливо нервово-психічної енергії найманих працівників, спричинює поміт­
не зростання об'єктивно обгрунтованих потреб іммігрантів . А отже, 
збільшується вартість їх робочої сили. Звичайно , підприємці й держави 
високорозвинутих країн намагаються стримати цей процес, що певною 
мірою негативно позначається на підвищенні ціни національної робочо]" 
сили. 
4.3. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВ: 
ВІДПОВІДЬ НА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ 
На рубежі двох тисячоліть визначальними, провідними рисами соці­
ально-економічного розвитку є динамізм, масштабність, багатовектор­
ність змін у всіх сферах суспільного буття. Перед науковою спільнотою 
та фахівцями, які досліджують прикладні аспекти соціальної проблема­
тики, це ставить нові, більш складні завдання, сутність яких пов'язана з 
опануванням, узагальненням, поясненням тенденцій, закономірностей 
еволюції суспільства в цілому і його соціально-трудової сфери зокрема. 
Вкрай важливо не тільки вивчати, узагальнювати практику сьогодення, 
а й передбачати можливі соціальні трансформації, активно впливати на 
практичне життя, одержувати прогнозований результат, справляти 
вплив на розвиток складних соціальних систем. Змушені констатувати, 
що кінець ХХ - початок ХХІ ст. - період надзвичайно складних, ди-
о • • • • 
намІчних соцІальних змІн, прискорених сощальних процесІВ . 
Починаючи з 70-80-х років століття, що минуло, у більшості країн 
світу під впливом концепцій неолібералізму та «лобіювання» економіч-
о • • • о • 
ними елпами курсу на посилення рош суто ринкових мехаюзмш І ПІД-
приємницької активності громадян , відбувся перехід до більш економ-
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ної політики соціального захисту і більш стриманої «соціалізації» су­
спільних відносин. Звичайно , що кожна держава соціального типу «со­
ціальна» по-своєму. Характер, масштаби, послідовність, стратегія соці­
альних реформ у кожній країні мала і має свої особливості. Останні ви­
значаються не лише економічними чинниками та обставинами еконо­
мічного характеру, а й такими, як ментальність населення, його тради­
ції, програмні засади політичної еліти, що знаходиться при владі, спе­
цифіка політичної культури в конкретних країнах тощо. Нинішня ре­
альність у всьому світі є такою, що на «полі» соціальної політики і 
практики їі реалізації відбуваються багатовекторні, великомасштабні , 
. . . . . . 
супереЧЛИВІ ЗМІНИ , ЗМІНИ, ЯКІ далеко Не ЗаВЖДИ МаЮТЬ внутрІШНЮ ЛОГІ-
ку. Цілком підтримуємо думку тих фахівців, які вважають, що без інно­
ваційних методів освоєння соціального простору світову спільноту че­
кають потрясіння, що не знають кордонів, а Україна може стати лише 
окремим випадком. 
Отже, пошук шляхів модернізації, гармонізації інституту соціальної 
політики та розв'язання завдань соціального розвитку не є феноменом 
окремо взятої країни чи групи країн. Це загальносвітова проблема, і по­
казовим у цьому плані є приклад Євросоюзу (ЄС). Незважаючи на ва­
гомі його здобутки у цій царині, опрацювання єдиної позиції з багатьох 
питань соціального розвитку, у межах цього міжнародного об'єднання 
все ж залишаються різні погляди навіть у концептуальних підходах 
щодо вирішення соціально}· проблематики. 
На Європейському форумі із соціальної політики, який відбувся у 
Брюсселі наприкінці 1990-х років, були сформульовані такі дилеми, 
проблемні підходи, які потребують подальшого опрацювання, а саме: 
1) соціальна солідарність або індивідуальна соціальна відповідаль­
НІсть; 
2) задоволення соціальних потреб колективно або індивідуально; 
3) доступ до суспільних соціальних фондів для всіх громадян чи 
окремих категорій. 
Зазначимо, що ці проблемні питання на рівні ЄС були поставлені 
наприкінці минулого сторіччя, але суттєвого просування в 
і"хніх причин, природи та практики вирішення не відбулося . Дебати, 
активно ведуться в цій царині , - це не просто традиційна 
боротьба між прибічниками двох основних підходів щодо розв 
соціальних проблем - універсальності або адресності . Існують 
глибокі причини формування якщо не новоУ парадигми соціальної 
тики , то зміни багатьох ії засадничих принципів. 
Європейська комісія неодноразово наголошувала на тому, 
бутнє ЄС значною мірою залежить саме від перспектив вюКИІІІІ 
оновле!"fНЯ, так званоУ, ЄвропейськоУ соціальноУ моделі (ЄСМ). 
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чення останньої зроблене на сесії Європейської ради у Барселоні в 2002 р. 
і включає ключові моменти (риси) , що притаманні соціальній політиці 
країн-учасницьЄС-високий рівень соціального захисту, турботу про 
забезпечення якісної освіти як основи формування людського капіталу 
і розвиток соціального діалогу у різноманітних його формах як основи 
узгодження та підтримки балансу інтересів, локалізації конфліктів, мо­
білізації ресурсів, необхідних для проведення реформ, у тому числі не­
популярних (як на рівні держав, так і співдружності) . 
У зарубіжних виданнях та в практиці широковживаними є такі по­
няття, як «жорсткі» і «м'які» причини та передумови модернізації соці­
альної політики. «Жорсткі» причини - багатоманітні , але серед них 
сmд виокремити дві такі : 
1) глобалізація світової та зростання відкритості національних економік; 
2) зміна демоекономічних характеристик населення у більшості 
країн світу і передусім у економічно розвинених. 
Конкретизуючи вплив глобалізації на формування соціальної полі­
тики та практику ії реалізації, маємо акцентувати увагу на такому. Гло­
балізація світової економіки як вищий етап інтернаціоналізації, як су­
купність процесів організованого використання матеріальних та 
нематеріальних ресурсів у масштабі всієї планети, як процес взаємо­
проникнення економік- це об'єктивна реальність, яку не можна при­
пинити , загальмувати , відмінити і т. ін. Водночас маємо констатувати , 
що глобалізація світового господарства - процес надто складний , су­
перечливий, багатовекторний. 
З розвитком цього історичного процесу справді з'являється можли­
вість більш ефективного та масштабного розв'язання глобальних соціаль­
но-економічних проблем , забезпечення гармонізації інтересів розвине­
них країн та тих, що розвиваються . Глобалізація як процес, що сприяє 
поглибленню поділу праці, ефективному розподілу ресурсів та їх вико­
ристанню у світовому масштабі , потенційно має супроводжуватися 
підвищенням продуктивності праці й життєвого рівня населення . Не 
можна не враховувати і таких позитивних результатів глобалізації, як 
розширення доступу споживачів до світової номенклатури товарів та 
послуг, розширення місткості ринків унаслідок розвитку торгівлі, 
спрощення доступу інвесторів на ринки інших країн, взаємний обмін 
досягненнями в технології та організації виробництва тощо. 
Оnке, глобалізація здатна створити передумови для економічного зрос­
тання на основі використання потенційних переваг відкритої економіки. 
Водночас цей сучасний світовий феномен може і повинен «працювати» на 
соціальний розвиток, забезпечення стійкості всієї глобальної системи, до­
сягнення рівноваги між суспільством і природним середовищем. Утім на 
практиці маємо надзвичайно велику відстань між «може» і «повинна». 
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Світ нині не потерпає від холодної війни, однак у ньому триває по­
стійна війна товарів, війна за ринки та національю штереси на цих рин­
ках. Глобалізація та ії основний вияв -зростання відкритості національ­
ної економіки - обумовлюють потенційні вигоди, проте обмежують 
можливості незалежної макроекономічна}' політики на національному рів­
ні. Неупереджений аналіз свідчить, що в міждержавних відносинах від­
буваються перерозподіл ресурсів на користь країн так званого цивіліза­
ційного центру, які розвиваються на основі постіндустріальних принципів, 
і нагромадження відсталості на іншому полюсі - у країнах із традицій-
. . . . . 
ною ІНдустрІальною технолопєю та дошдустрtальним розвитком. 
Отже, глобалізація економіки - це не тільки вигоди, а й висока 
ймовірність утрат, зростання ризиків. Глобалізація передбачає, що 
країни стають не просто взаємозалежними з причини формування сис­
теми міжнародного інтегрованого виробництва, зростання обсягів сві­
тової торгівлі та потоків іноземних інвестицій, інтенсифікаці1' руху тех­
нологічних нововведень тощо, а й уразливішими щодо негативного 
впливу світогосподарських зв' язків . 
Ще раз наголосимо на тому, що глобалізація в 1ї нинішньому форма­
ті - це небачеf!е зростання нерівномірності економічного розвитку, 
поглиблення розшарування країн, регіонів, окремих суб'єктів господа­
рювання за різними ознаками - доходами, інвестиціями, експортом 
товарів і послуг тощо. Переконливо свідчать про це дані табл. 4.7. 
Таблиця 4.7 
ДИНАМІКА ДОХОДУ, ЕКСПОРТУ І ПОТОКІВ КАПІТАЛУ, 1985-2002 рр. 1 
Млрд дол. США ~ J = Частка у світі, % 
"' ~ ІХ ОО С. 
:а-. Показник :::- ct 
1985 2002 ~"{С. 1985 2002 ... Q "'·-<"~ Q C.Q 
C.O>Q 
мс:м 
Валовий внутрішній продукт 
Китай та Індія 558,5 1922,4 3,4 4,4 6,0 
Країни з низькими доходами 579,3 634,7 1 '1 4,5 2,0 (за винятком Індії) 
Країни з середніми доходами 2234,1 3702,9 1,7 17,5 11,5 (за винятком Китаю) 
Країни з високими доходами 9393,4 25 867,0 2,8 73,6 80,5 
Разом 12 765,2 32 127,0 2,5 100,0 100,0 
1 МеждународньІй обзор труда.- М ., 2006. - Т. 143. - NQ 1- 2. - С. 6. 
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Закінчення табл. 4. 7 
Млрд дол. США 
~ ~ = 
Частка у світі, % 
"' а со: QO Q, 
Показник = 0\ ~ ::,.... сі 
1985 2002 ~gc. 1985 2002 
Y·-N с:> Q.Q 
Q, .. Q 
мс:м 
Експорт товарів і послуг 
Китай та І ндія 79,1 685,1 8,7 3,4 8,7 
Країни з низькими доходами 82,5 215,2 2,6 3,6 2,7 (за винятком Індії) 
Країни із середніми доходами 433,9 1227,2 2,8 18,7 15,6 (за винятком Китаю) 
Країни з високими доходами 1718,7 5732,6 3,3 74,3 72,9 
Разом 2314,1 7860,2 3,4 100,0 100,0 
Приплив прямих іноземних 
інвестицій 
Китай та Індія 1,7 62,0 37,4 2,9 9,8 
Країни з низькими доходами 1,9 7,1 3,7 3,3 І, І (за винятком Індіі) 
Країни з середніми доходами 9,7 79,1 8,1 16,8 12,5 (за винятком Китаю) 
Країни з високими доходами 44,7 484,3 10,8 77,1 76,6 
Разом 58,0 632,6 10,9 100,0 100,0 
Приплив загальних портфельних 
інвестицій 
Китай та Індія 2,3 49,8 22,0 1,7 6,9 
Країни з низькими доходами 0,05 0,07 1,3 0,038 0,009 (за винятком Індії) 
Країни з середніми доходами 9,1 30,0 3,3 6,7 4,2 (за винятком Китаю) 
Країни з високими доходами 123,8 639,9 5,2 91,6 88,9 
Разом 135,2 719,8 5,3 100,0 100,0 
За цими даними економічні аспектитлобалізації за останні 15 років є 
такими: 
1) більш як трикратне збільшення експорту товарів і послуг, причо­
му частка країн з низькими доходами у міжнародній торгівлі суттєво 
скоротилась; 
2) більш як десятикратне збільшення іноземних прямих інвестицій 
(ІПІ) у світі , причому частка країн з низькими доходами у світових ІПІ 
рІзко зменшилася; 
З) більш як п'ятикратне збільшення портфельних інвестицій, причо­
му частка країн з низькими доходами (за винятком Індії) залишається 
вкрай низькою; 
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4) збільшення у 2,5 разу світового валового внутрішнього продукту 
(ВВП), при цьому частка країн з низькими доходами у світовому ВВП 
зменшилася з 4,5 до 2,0 %. 
Є всі підстави стверджувати, що входження все більшої кількості 
країн в орбіту глобалізаційних процесів, інтенсифікація останніх су­
проводжується більш відчутною лібералізацією економічних відносин, 
зростаючою гнучкістю , яка поширюється на всі сфери економічного 
буття- економічну політику, ринок праці , правове регулювання соці­
ально-трудових відносин , форми і методи соціального забезпечення 
тощо. Глибокі зміни , що відбуваються в структурі, темпах розвитку, 
пропорціях світової економіки, економічній політиці не можуть не ви­
кликати не менш разючих та суперечливих змін у всіх складових соці­
альної сфери, якості життя населення різних країн. Якщо на одному по­
люсі (в країнах з високими доходами) досягаються більші чи менші ус­
піхи в розбудові держав соціального типу , то на іншому, чи не найбіль­
шим досягненням у царині соціального розвитку вважається запрова­
дження систем сімейного та общинного соціального захисту, продоволь­
чих субсидій, інших разових адресних допомог. 
Реальність є такою, що глобалізація у їі нинішньому форматі ще біль­
ше поглибила поділ світової спільноти на тих, хто «живе у часі» і тих, 
хто «животіє у просторі». Не є перебільшенням твердження , що останні 
все більше« ... обеззброєні і беззахисні перед невідомими нападами, що 
йдуть від таємних «інвесторів» і «акціонерів», а також ще менше зро­
зумілих «ринкових» сил . . . Все, що вони набувають сьогодні, може бути 
. б І завтра вщнято ез попередження» . 
За цих умов надзвичайно важливо на міжнародному та національно­
му рівнях опрацювати нові форми та методи підтримки балансу між 
гнучкістю та надійністю , гнучкістю та стійкістю , стимулюванням еко­
номічно]' активності і соціальним захистом з огляду на глибокі, супереч .. 
ливі зміни в усіх сферах соціально-економічного розвитку. 
Отже, кінець ХХ - початок ХХІ століття - це не тільки знакова 
хронологічна дата, це період інтенсивного входження країн світу, у 
числі України, усіх суб'єктів господарювання в орбіту ·лoбaJii.зardйlnQ 
процесів, які змінюють якщо не всі , то більшість елементів, l"l\.JJЩJІ'""',.. 
економічної системи . Світ стає більш цілісним, близьким, менш 
жованим і водночас більш взаємозалежним та вразливим щодо 
ного впливу світогосподарських зв'язків. Глобальна конкуренція, 
хідність глобальних переваг одночасно мають уживатися з 
ризиками, нестабільністю, гнучкістю, потребою постійних змін. 
Другим, не менш важливим, чинником трансформації інституту 
ної політики та соціально-трудової сфери є, безумовно, 
1 Бауман З. Индивидуал изированное общество.- М ., 2005. - С . 57. 
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у демоекономічних параметрах світової спільноти. Загальновизнано, що 
нині у більшості розвинених країн рівень народжуваності є значно ниж­
чим від рівня, необхідного для відтворення корінного населення. Наслід­
ком цього вже є, а надалі буде ще відчутнішим, збільшення частки людей 
похилого віку, зменшення частки молоді та економічно активного насе­
лення середнього віку. Ця тенденція посилиться загальним зростанням 
імовірної тривалості життя. Підтвердженням цього є такі дані. 
Згідно з наявними прогнозами, побудованими на даних, які врахо­
вують збереження існуючих рівнів народжуваності та смертності в єв­
ропейських країнах, до 2050 р. кількість дітей у віці до 15 років скоро­
титься на 40 % (до 87 млн), а чисельність людей похилого віку 
подвоїться (до 169 млн осіб). Зниження народжуваності та підвищення 
тривалості життя обумовлять в найближчі 50 років різке збільшення кіль­
кості людей похилого віку та зменшення загальної чисельності насе­
лення . Вікову структуру ·населення європейських країн, яка вочевидь 
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Рис. 4.12. Розподіл населення за віковими групами у країнах Європи, %1 
За прогнозами ООН частка жителів планети у віці 60 років і старше 
підвищиться з 8,2 % у 1950 р. до 15 % у 2025 р., а в розвинених країнах 
світу цей показник становитиме близько ЗО % і в 2050 р. підвищиться 
1 Confroпting demographic chaпge: а new solidarity between the generations. Green paper. Europeaп 
Commission. Employment and social affairs. 2005. March. Р. 24. 
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до рівня 35-40% (табл. 4.8). Означені вище зміни у демоекономічних 
характеристиках населення суттєво ускладнюють наповнення фондів 
соціального страхування та фінансування соціальних програм на су­
спільно прийнятому рівні, ставлять на порядок денний необхідність 
підвищення пенсійного віку, перегляду умов отримання тих чи інших 
ДОПОМОГ ТОЩО. 
Таблиця 4.8 
ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У ВЩІ60 РОКШ І СfАРШЕ, % 1 
Країна 
1 United Nations Popu1ation Division. 1999. Wor1d popu1ation prospects: Тhе 1998 
York; Wor1d Bank: Averting the o1d-age crisis: Policies to protect the old and promote 
DC, Oxford Univercity Press, 1994. 
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2050 
Тож викладене та ціла низка інших факторів політичного, соціально­
го характеру не можуть не продукувати змін у формах, методах, напря­
мах, масштабах соціального розвитку. З'являються нові та посилюються 
започатковані раніше тенденції розвитку соціальної сфери. В узагаль-
. . 
неному виглядІ останНІ є такими. 
До сучасних загальносвітових особливостей, тенденцій змін в інсти­
туті соціальної політики правомірно віднести перш за все розширення ії 
суб'єктності. У виробленні, реалізації соціальної політики крім держа­
ви, провідних соціальних сил - найманих працівників і роботодавців -
дедалі більшу роль відіграють такі інститути громадянського суспіль­
ства як політичні партії та об'єднання, інші громадські організації, 
міждержавні чи наддержавні організації. 
Розширення, про яке йдеться, не є випадковим . Воно обумовлене ді­
єю цілого ряду об'єктивних факторів і серед них -зростання ролі, так 
званого, «третього сектора» та формування громадянського суспільст­
ва; ускладнення соціальної проблематики та урізноманітнення напрямів 
соціальної політики; необхідність забезпечення легітимності домовле­
ностей та рішень, що можна досягти за якомога ширшого представниц­
тва соЦІальних сил. 
Збільшення суб'єктності у формуванні та реалізації соціальної полі­
тики - явище в цілому позитивне. Втім потенціал такого розширення 
на практиці значною мірою нейтралізується через зниження ролі та 
впливовості одного з традиційних гравців на «полі» соціальної політи­
ки - професійних спілок. 
Причини зменшення членства в профспілках різні, одні з них мають 
«наскрізний» характер і діють у всіх чи більшості країн світу, інші -
мають специфічний характер, як наприклад, причини скорочення охоп­
лення профспілковим рухом у країнах - колишніх республіках Радян­
ського Союзу. 
До причин «наскрізного» характеру слід віднести стійку тенденцію 
до підвищення якості життя, котра мала місце в більшості країн з роз­
виненою ринковою економікою після Другої світової війни. За цією тен­
денЦІєю серед трудящих стала поширеною думка, що впорядкувати 
соціально-трудою вщносини, досягти піднесення життєвого рівня мож­
на як за участі, так і без участі в профспілковому русі. До того ж поси­
лився вплив політичних партій на формування загальної соціально­
економічної політики, програмні положення діяльності яких є близьки­
ми до тих положень, принципів, що їх сповідують і профспілки . 
Втрата профспілками значної кількості своїх членів пов' язана і з та­
ким чинником як зниження частки зайнятих в обробній та інших галу­
зях промисловості, де присутність робітників і рівень їхнього членства 
в профспілках були традиційно значними. Перерозподіл зайнятих до 
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інших галузей, де частка висококваліфікованих робітників і службовців 
є вищою, а схильність їх до вступу в професійні спілки - невисокою, 
врешті-решт призводить до зниження кількісних параметрів профспіл­
кового руху. Особливо це стосується нових галузей економіки, що ди-
. . 
намtчно розвиваються в умовах прискорення темшв науково-
технічного прогресу (інформатика, біотехнології тощо). 
Зниження загального рівня юніонізації працівників є й наслідком дії 
такого чинника, як зростання абсолютних та відносних показників за­
йнятості у сфері послуг, де членство в профспілках традиційно є неви­
соким. Маємо врахувати й таку обставину: через значні відмінності в 
характері праці підприємств за видами діяльності створення профспіл­
кових організацій тут є набагато складнішим, ніж, наприклад, в оброб­
ній промисловості. 
Таким самим за наслідками є збільшення в структурі зайнятих моло­
ді , жінок, осіб, що працюють неповний робочий час, мотивація яких 
щодо членства в профспілках є низькою. 
Не можна не зважати і на такий чинник зниження членства в проф­
спілках, як зміни в структурі, масштабах підприємств, зокрема, збіль­
шення зайнятих на малих підприємствах, де, на відміну від великих і 
середніх підприємств, бажання та можливості організовуватися в проф­
спілки є меншими. Маємо врахувати, що на малих підприємствах їхні 
засновники є здебільшого противниками створення організацій трудя­
щих, а їхні можливості впливу на поведінку найманих працівників, кон­
тролю за їхніми діями- достатньо великими. 
Поряд із згаданими чинниками на рівень членства в профспілках не­
гативно можуть впливати й політико-правові заходи з боку органів за­
конодавчої й виконавчої влади. Так, послаблення законодавства стосов­
но захисту прав профспілок, що мало місце у Великій Британії та Новій 
Зеландії, стало однією з причин зменшення кількості членства в проф­
спілках цих країн. Реформа соціального страхування, проведена в Ізраї­
лі, яка передбачала заборону профспілковій конфедераціі" надавати по­
слуги в галузі охорони здоров' я, негайно призвела до різкого змен­
шення чисельності членів профспілок 1 • 
Уряди деяких країн свідомо дотримуються політики обмежень 
витку профспілкового руху, маючи на меті активніше залучення .·r ·""'-
ництва. 
Труднощі в діяльності профспілок пов'язані також із JаІІLJU'ІИU­
ням роботодавцями різного роду обмежень на діяльність ПDІ[}<DС~ІІІІ• 
відсутністю належної реакції на це з боку органів державної вл 
1 ILO: World Labour Report. Cit.- Р . 25. 
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це свідчать численні скарги, що подаються до Міжнародної організації 
праці та розглядаються в Комітеті зі свободи об ' єднань. 
До виділених вище причин зменшення членства в профспілках по­
трібно додати й такі: 
- невдала політика окремих профспілкових лідерів, їхні політичні 
амбіції, які не сприяють вирішенню .основного завдання профспілок -
повноцінного захисту інтересів найманих працівників. Відомі численні 
приклади , коли профспілкові лідери підривали авторитет профспілок 
через корупцію, патронаж з боку підприємців й урядових структур; 
- загострення конкурентної боротьби на світових ринках, що поси­
лює мотивацію роботодавців до зниження витрат виробництва, вклю­
чаючи витрати на робочу силу. Одним з наслідків цього є посилення 
тиску на профспілки з метою отримання від них поступок на перегово­
рах з питань оплати пращ; 
- збільшення чисельності «периферійної» робочої сили, що справ­
ляє негативний вплив на гарантії зайнятості та рівень заробітної плати 
постійних працівників і «відсікає» їх від профспілкового руху; 
- підвищення рівня безробіття саме тих категорій трудящих, які 
були найбільше охоплені членством у профспілках; 
- зростання мобільності капіталу, що дестабілізує колективно­
договірну практику регулювання соціально-трудових відносин ; 
- посилення конкуренції, яка продукується глобалізацією світової 
економіки та спонукає роботодавців до перенесення виробництва в ре­
гіони з низькими витратами на робочу силу, що супроводжується лікві­
дацією робочих місць і підривом позицій профспілок; 
- посилення тиску на ринки праці розвинутих країн через зростання 
масштабів еміграції робочої сили третіх країн та інтернаціоналізаціі' ви­
робництва. 
Зростання обсягів дешевих імпортних товарів, особливо з нових про­
мислово розвинутих країн, призводить до втрати робочих місць, передусім 
низькокваліфікованих працівників, що також негативно впливає на позиції 
профспілок у країнах, де рівень юніонізації був традиційно високим. 
Один з керівників міжнародного профспілкового руху так оцінює 
сучасні позиції профспілок : «Немає сумніву, що профспілки зазнали 
найважливіших втрат у результаті зросшої взаємозалежності економік 
національних держав. Лідери профспілок повсюди усвідомлюють, що 
наш рух зазнає негативного впливу від наступу глобального масштабу 
та небаченої інтенсивності, від яких ми ще ніколи так не потерпали» 1• 
Через послаблення профспілок, які мають бути однією з трьох 
«опор» соціального діалогу й функціонування системи соціального 
1 lnternational Labour Reviw. - 1997. - v. Зб.- ,N'Q 4.- Р. 540. 
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партнерства, стала очевидною необхідність перегляду та розширення 
напрямків їхньої діяльності, використання як традиційних , так і нових 
форм залучення тру дящих до своїх лав. 
Держава як гарант конституційних прав громадян , законодавець, 
посередник і активний учасник формування соціально-трудових від­
носин безперечно має бути зацікавлена в зміцненні позицій представ­
ницьких органів найманих працівників. Тож одним з основних завдань 
демократичної держави щодо формування громадянського суспільства 
і «соціалізаці1'» економічного розвитку має бути законодавче та орга­
нізаційне забезпечення розвитку представницьких органів найманих 
працівників, сприяння піднесенню їх ролі у формуванні й реалізаціУ 
соціальної політики . 
Скорочення профспілкового членства найманих працівників, що ма­
ло місце у більшості країн в другій половині ХХ ст., не могло не позна­
читися негативно, перш за все, на колективно-договірній практиці ре­
гулювання відносин у сфері праці. Зауважимо , що менших втрат 
досягнуто в країнах, законодавство яких передбачає поширення укла­
дених угод на всі підприємства галузі (регіону) незалежно від того, чи 
входять роботодавці й працівники в об'єднання, що їх підписали. Наве­
демо конкретні приклади на підтвердження вище зазначеного . Так, у 
Франції наприкінці ХХ ст. членами профспілок було 10 % найманих 
працівників, а колективними договорами охоплено 85 %працюючих, в 
ІспаніУ ці показники складали відповідно 18 і 70 відсотків . 
Втім, як зазначені, так і інші країни світу багато втратили у своєму 
соціальному розвитку через зниження ролі профспілок у формуванні та 
реалізації соціальної політики. Такого висновку доходять усі аналітики, 
які системно та неупереджено оцінюють розстановку сил соціальних 
партнерів на рубежі двох тисячоліть. 
Наступна сучасна тенденція - це диверсифікація джерел фінансу­
вання соціальних програм та дедалі ширша участь у формуванні соціаль­
них видатків роботодавців та найманих працівників . Далі - наявні 
теоретичні дослідження та практика сьогодення доводять, що соціальна 
політика та практика й реалізації нині стають більш ліберальними, праг­
матичними та орієнтованими не стільки на підтримку економічно слаб­
ких верств та консервацію існуючих соціальних імперативів, скільки 
створення передумов для підвищення мотиваційного потенціалу, мооu• 
ності, трудової продуктивної активності людських ресурсів. 
Ще одна важлива тенденція, особливо характерна для соІцtа•• 
трудової сфери, для інституту соціально-трудових відносин, 
децентралізація у найширшому їі розумінні. Про стан 
у сфері регулювання соціально-трудових відносин у Європі 
дані табл. 4.9. 
ЗОб 
Наступна тенденція у царині соціального розвитку - це інтенсивне 
зростання нерівності у розподілі доходів. 
РІВЕНЬ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ І КООРДИНАЦІЇ 
ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ В КРАЇНАХ ОЕСР1 
Таблиця 4.9 
Показники централізації Показники координації перего-
переговорного процесу ворного процесу 
Країна 
1970- 1985- 1995- 1970- 1985- 1995-
1974 1989 2000 1974 1989 2000 
Австралія 4 4 2 4 4 2 
Велика Британія 2 1 1 3 1 1 
Німеччина 3 3 3 4 4 4 
Данія 5 3 2 5 4 4 
Іспанія 5 3,5 3 5 4 3 
Італія 2 2 2 2 2 4 
Канада 1 1 1 1 1 1 
Корея, Республіка 1 1 1 1 1 1 
Нідерланди 3 3 3 3 4 4 
Нова Зеландія 3 3 І 4 4 1 
Норвегія 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 
США 1 І 1 1 1 І 
Фінляндія 5 5 5 5 5 5 
Франція 2 2 2 2 2 2 
Швеція 5 3 3 4 3 3 
Японія 1 1 1 4 4 4 
Примітка. Укладання договорів і координація переговорного процесу відбуваються переважно 
на рівні: 1 -окремої компанії; 2- як на рівні окремої компанії, так і на рівні галузі; 3 - переважно 
на рівні окремої галузі; 4 - І)ереважно на рівні окремої галузі, але деякі пункти є предметом загаль­
нонаціональних колдоговорів; 5- переважно на загальнонаціональному рівні . 
Наступна тенденція у царині соціального розвитку - це інтенсивне 
зростання нерівності у розподілі доходів. Зарубіжними фахівцями у 2004 р. 
на замовлення Всесвітньої комісії із соціальних аспектів глобалізації 
було завершено дослідження, яке передбачало узагальнення матеріалів 
понад 1200 статей та книжок, виданих останніми роками2 та присвяче­
них впливу глобалізації на соціальний розвиток. Що стосується впливу 
-глобалізації на розподіл доходів, то результати дослідження заперечують 
гіпотезу лауреата Нобелівської премії з економіки Саймона Кузнеця, 
який у середині 1950-х років доводив, що нерівність доходів спочатку 
збільшується в міру зростання середньодушового ВВП, досягає піку за 
1 ОЕСД Employment Outlook 2004. Paris. 2004. 
2 Автори дослідження Бернард Г. Гантер та Рольф Ван дер Хойвен. 
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середнього рівня доходів, а потім зменшується в промислово розвинених 
країнах. Згадане дослідження переконливо свідчить, що глобалізація по­
силила нерівність у доходах як усередині країн, так і між ними. 
Доцільно послатися ще на одне дослідження, яке було проведено зару­
біжними вченими Корніата Кийські. Воно побудовано на даних за останні 
20 років у 73 країнах, на які припадає більше ніж 4/5 світового населення і 
ВВП. Наведемо загальні висновки. За останні 20 років нерівність у дохо­
дах посилилася у 2/3 цих країн. У дослідженні підкреслюється, що тради­
ційні причини нерівності не здатні пояснити різко зростаюче розшаруван­
ня за рівнем доходу. Скоріше за все,- наголошують автори,- зазначена 
тенденція пов'язана не зі зрушеннями в упровадженні нових інформацій­
них технологій, а швидше, з послабленням внутрішнього регулювання і 
зовнішньою лібералізацією 1 • 
Таблиця 4.10 
СПІВВІДНОШЕННЯ У РІВНЯХ ЗАРОБІТНОУ ПЛАТИ 
КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, РАЗІВ2 
Сnіввідношення 
Відмінності у рівнях заробітної плати найманих працівників на по-
чатку ХХІ ст. 
а) Бельгія і країни Центральної Європи (Польща , Чехія , Угорщина) 7:1 
б) Бельгія і Португалія 4:1 
Сталою є й тенденція до розшарування і на внутрідержавному рівні 
країн. Наведемо приклад щодо відмінностей у рівнях заробітноУ плати 
(табл . 4.10), а також дані щодо співвідношення заробітної плати топ­
менеджерів та працівників, що одержують заробітну плату на рівні мі­
німальної на прикладі США (табл. 4.11). 
Таблиця 4.11 
СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТОП-МЕНЕДЖЕРІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ, 
ЩО ОДЕРЖУЮТЬ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ НА РІВНІ МІНІМАЛЬНОЇ (НА ПРИКЛАДІ США)' 
Рік Перевищення заробітної плати топ-менеджерів порівнаио з працівниками, які одержують мінімальну заробітну плату, pui8 
1 Див .: МеждународньІй обзор труда. - М., 2006.- Т. 143.- N2 1-2.- С. 20. 
2 Konings, J. Are Wage Costs Differentials Driving Delocalisation? // LICOS Centre, 2003. 
3 http ://www.washprofile.org/ru/node/5384 
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Зазначимо, що у європейських країнах відмінності у рівнях заробіnюї 
плати топ-менеджерів та інших працівників є меншими, ніж, наприклад, у 
США, але й тут вони суттєво перевищують дотеперішні показники. Так, у 
Німеччині диференціація рівнів заробітної плати окремих категорій пра­
цюючих настільки стрімко зросла, що це увійшло у протиріччя з ментальні­
стю німецького суспільства і питання соціальної поляризації стали активно 
обговорюватися у політичних колах та громадськістю. За словами спікера 
Бундестагу Вольфганга Тірзе, ще 40 років тому заробітна плата менеджерів 
була приблизно в ЗО разів вищою за середню винагороду за працю занятих 
в економіці, а у 2005 році ці відмінності складали вже 240 разів 1• 
Реакцію населення на зростаюче розшарування в рівнях заробітної 
плати демонструють дані табл. 4.12 та 4.13 . 
Таблиця 4.12 
СПРИЙНЯТТЯ НЕРІВНОСТІ В КРАЇНІ ЯК «НАДТО ВЕЛИКОІ», 
1999 р. АБО ІНШИЙ ОСТ АН НІЙ РІК, ЗА ЯКИМ Є ДАНІ2 
':f?.. ':f?.. ':f?.. ':f?.. .. .. 
>:S: 
.. .. 
>:S: .о 6.0 ·=~ .о 6.0 ·=~ Країна 6 ~ '- V Країна 6 ~ '- V Q і "Іс:о Q і "Іс:о 
......... = ..... ~"f ......... = ..... ~"f Q !Е .. !Е .. Q Q !Е .. !Е .. Q С:"( ="( U:.c с:"( ССІ"! U:.c 
Австралія 70,9 12,0 2,24 Польща 89,1 4,7 1,70 
Австрія 86,2 4,7 1,78 Португалія 96,0 2,3 1,25 
Болгарія 96,8 1,7 1,22 Рос. Федерація 95,5 2,3 1,28 
Бразилія 95 ,5 3,1 1,23 Північна Ірландія 69,5 9,1 2,23 
Велика Британія 82,4 6,0 1,93 Словаччина 93 ,7 1,8 1,35 
Угорщина 93,1 3,5 1,44 Словенія 91 ,0 4,2 1,64 
Східна Німеччина , 93 ,6 6,4 1,63 США 66,2 12,4 2,24 
Західна Німеччина 75,7 10,0 2,15 Філіппіни 65,3 17,8 2,34 
Ізраїль 89,8 6,2 1,63 Франція 87,4 5,2 1,56 
Іспанія 89,3 3,3 1,78 Чеська Республіка 87,8 6,3 1,60 
Італія ( 1992) 89,2 3,9 1.62 Чилі 92,2 4,5 1,70 
Канада 70,6 13 ,8 2,18 Швейцарія (1987) 67,5 11,8 2,27 
Кіпр 65,6 12,6 2,35 Швеція 7 1 , І 10,8 2,13 
Латвія 96,7 1,5 1,48 Японія 69,1 12,5 2,10 
Нідерланди ( 1987) 76,3 11,4 2,38 
Нова Зеландія 73,2 13,4 2,12 
Норв.егія 72,5 13,8 2,21 У середньому: 82,1 7,7 1,85 
Примітка: Респондентам пропонували відповісти на питання : «Чи є відмінності у доходах у 
країні надто великими?» Варіанти відповідей могли бути такими : «рішуче погоджуюсь» (1); «пого­
джуюсь» (2); «не погоджуюсь і не заперечую» (З) ; «не погоджуюсь» (4); «рішуче не погоджуюсь» (5). 
Перша і друга відповідь розглядались як «погоцжуюсь», четверта і п ' ята - як «не погоджуюсь». Се­
редній код- це середнє арифметичне значення відповідей у цій країні . 
1 Див. :Тhіеrsе W. ОЬszбпе Managergeha\ter//Neue Osпabrciicker Zeituпg. 04.01 .2005. 
2 МеждународньІй обзор труда. - Том 143.- NQ 1- 2. - 2004.- М. , 2006.- С. 52. 
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Завершуючи розгляд означеної раніше тенденції зростання нерівно­
мірності у розподілі доходів, ще раз наголосимо на такому . Неупере­
джений аналіз переконливо свідчить, що розподіл доходів у ХХ ст. був 
нерівномірним та погіршився. Згідно з даними Міжнародного валютно­
го фонду (МВФ) світовий коефіцієнт Джині підвищився з 0,40 в 1900 р. 
до 0,48 у 2000 р. Незаперечними є й такі дані. Нерівність у світі суттєво 
зросла в період з 1820 по 1910 рр., залишалась стабільною з 1910 по 
1960 рр. і знову посилилася з 1960 р. На рубежі двох тисячоліть нерів­
ність стала, як ніколи раніше, і більш масштабною, і більш глибокою. 
Таблиця 4.13 
СПРИЙНЯТТЯ НЕРІВНОСТІ МІЖ КРАЇНАМИ ЯК «НАДТО ВЕЛИКОЇ» 1 
Країна Країна 
Австралія 83 ,9 4,1 1,98 Норвегія 90,5 2,3 1,70 
Австрія 92,3 2,0 1,70 Польща 91 ,б 1,4 1,74 
Болгарія 97,2 1,4 1,25 Португалія 94,9 1 ,б 1 ,2б 
Бразилія 95 ,б 3,0 1,28 Російська Федерація 93 ,1 2,7 1 ,4б 
Велика Британія 82,4 2,7 1,9б Словаччина 9б,2 0,5 1,33 
Угорщина 94,2 1,7 1,54 Словенія 93 ,7 2,0 1,74 
Східна Німеччина 94,б 1,8 1 , б7 США б5,3 7,2 2,22 
Західна Німеччина 90,8 2,0 1,79 Філіппіни 74,3 9,3 2,14 
Ізраїль 90,б 3,7 1,бб Франція 91,4 2,4 1,44 
Іспанія 94,1 2,1 І , б9 Чеська Ресnубліка 92,7 1,9 1,52 
Канада 82,3 б , 1 1.89 Чилі 93 ,3 3,3 1,73 
Кіпр 93 ,б 1,2 1,78 Швеція 82,8 2,8 1,84 
Латвія 89,2 2,2 1,74 
Нова Зеландія 83,0 4,5 1 ,92 У середньому 89,3 2,9 1,69 
Примітка : Варіанти в ідповідей див . у табл . 4.13. 
Ще одна тенденція у сфері соціального розвитку, що є 
на рубежі двох тисячоліть, - це трансформація сформованої в пor1epcm 
ні роки так званої культури солідарності, яка визнає, внормовує, nnnrrl'l 
легітимними, суспільно доцільними перерозподільну діяльність 
ви , закладає підгрунтя солідарності поколінь. За висновками 
фахівців, в умовах лібералізації економічних відносин, глобальних 
у поведінці економічних інститутів відбувається ерозія «культури 
дарності». Натомість набирають силу тенденції, в основу яких 
1 Международнь1й обзор труда.- Том 143.- NQ 1- 2. - 2004. - М., 2006.- С. 65. 
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но «індивідуалізацію» в найширшому їі розумінні. Індивідуалізація 
означає, що окремі індивіди, суб'єкти економічних відносин намага­
ються вийти з усталеного соціального і територіального середовища та 
самостійно визначати свій життєвий шлях і власний стиль життя . Зрос­
таюча соціальна і просторова мобільність людей та усвідомлення того, 
що вони самі є «архітекторами» свого життя, виключають виконання 
багатьох соціальних зобов'язань. Дедалі меншою стає схильність вико­
нувати зобов'язання як стосовно близьких, рідних, оточення, так і сто­
совно системи державного соцІального страхування. 
Зміни, що відбуваються у культурі соціальної поведінки людей, масові 
настрої десолідарності, намагання людей вирішувати існуючі соціальні 
проблеми виключно самотужки, дають підстави багатьом науковцям ствер­
джувати про формування у світі, що глобалізується, так званих, «індиві­
дуалізованих суспільств», соціальний розвиток яких здійснюється у все 
більш несприятливих умовах. Один з дослідників цієї проблематики З. Ба­
уман стверджує, що зростаючі масштаби індивідуалізації як сучасного 
феномену пов'язані з тим, що люди все більше перебувають у стані не­
спокою і розгубленості, руйнуються зв'язки соціальної і, навіть, міжпер­
сональної солідарності, пустіє простір суспільно-політичної активності. 
Індивідуалізація, як суспільне явище, на думку З. Баумана, нині має мало 
• ~ • • • 1 
сшльного з тим, як иого трактували, 1 що шд ним розумши ще донедавна . 
Формування «індивідуалізованого суспільства» відбувається під впли­
вом багатьох чинників, але головний з них - глобалізація та притаманні 
їй атрибути - зростаючі конкуренція та лібералізація економічних відно­
син, постійні структурні зрушення, небувала гнучкість ринку праці, яка 
супроводжується лібералізацією трудового законодавства. У розвиток цієї 
тези зазначимо, що саме з «тріумфом» гнучкості ринку праці і, зокрема, 
поширенням нестандартних (нестійких) форм зайнятості, немало зарубіж­
них і вітчизняних фахівців справедливо пов'язують зростаючу тривогу, 
невпевненість населення, незахищеність перед очевидними загрозами, 
страх за майбутнє. При цьому, вищенаведені явища суспільного буття 
стають не перманентним, а все більш звичним станом більшості людей. 
Прикладом лібералізації трудового законодавства, як загальної тен­
денції, є дані табл. 4.14, у якій наведено динаміку показників жорсткос­
ті законодавства у сфері занятості в країнах ОЕСР за шестибальною 
шкалою. Дані табл. 4.14 засвідчують, що лібералізація законодавства у 
сфері зайнятості найбільше торкнулася країн з традиційно більш регу­
льованим ринком праці. В інших країнах ліберальні підходи до норм 
законодавства у сфері зайнятості збереглися або ж дещо посилилися. 
1 Див . : Бауман З. Индивидуализированное общество.- М., 2005.- С. 46. 
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ТаблицЯ 4.14 
ПОКАЗНИКИ ЖОРСТКОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСП (ЗСЗ) В КРАЇНАХ ОЕСР ЗА ШЕСТИБАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ1 
Країни 
Іtщикатор жорсткості ЗСЗ для пра­
цівttиків з постійними контрактами 
кінець 
80-х рр. 2003 
Індикатор жорсткості ЗСЗ для пра­
цівників з терміІtовим контрактами 
кінець 
80-х рр. 2003 
Зведений індикатор жорстокості ЗСЗ 
кінець 
80-х рр. 2003 
З розвитком нестандартних форм зайнятості і нестійкістю соціально­
трудової сфери у зарубіжній літературі та на практиці все більш вживани­
ми стають терміни - «прекаріат», «прекарії», «прекаризація» (від англ. 
precarity, фр. precarite- нестійкість, хиткість, нетривкість, неміцні сть). 
«Прекаріат» у самому загальному трактуванні - це суспільний 
прошарок, який знаходиться у скрутній, нестабільній соціальній ситуа­
ції. Відповідно «прекарії» - усі люди, що перебувають у нестабільних 
трудових відносинах, на які поширюються нестандартні (нестійкі, ати­
пові, тимчасові тощо) форми зайнятості; усі, хто перебиваються від 
приробітку до приробітку, від однієї соціальної допомоги до іншої. Що 
ж стосується терміну «прекаризація», то його можна трактувати як по­
ширення багатоманітних форм нестандартної зайнятості і одночасно як 
суспільне явище, що пов' язане зі збільшенням прошарку людей, які 
відчувають хиткість, ненадійні сть, нестабільність свого стану, свого 
соціального буття. 
Зазначимо, що зростання нестандартної зайнятості охопило практич­
но всі країни світу, у тому числі й економічно розвинені . Так, у країнах 
- членах ОЕСР нестандартною зайнятістю охоплено за різними оцін­
ками від 15 до 25 % працюючих. У цілому ж у світі десятки мільйонів 
людей працюють на робочих місцях, які знаходяться поза сектором 
постійної зайнятості. Серед них немало людей, що мають вищу освіту, 
яка все менше стає гарантією стабільного соціального стану. Наведемо 
такий показовий приклад. У багатьох країнах - членах ЄС новою тен­
денцією у сфері зайнятості є масове створення так званих «практикант­
ських» робочих місць для випускників вищих навчальних закладів . За 
даними опитування, що проведене у Німеччині в 2005 році, число ви­
пускників, які отримують після закінчення вищого навчального закладу 
не постійне, а практикантське місце, невпинно зростає, причому 39 % 
опитаних працюють повний день безоплатно, половина опитаних скар­
житься на «утискання» і сприймає ситуацію як «приниЖення гідності» 1• 
Масове створення «практикантських» робочих місць призводить до то­
го , що сотні тисяч молодих фахівців упродовж багатьох років знахо­
дяться між світом освіти і світом праці. 
Можна погодитися з російськими фахівцями, які досліджуючи проб­
лематику нестандартної зайнятості зазначають, що це не короткостро­
кова аномалія і не прорахунок окремих країн, який можна швидко усу­
нути за допомогою «правильних» законів. Маємо справу з глобальною 
тенденцією, що має глибокі соціальні, економічні, політичні і техноло­
гічні коріння2 • 
1 http://www. studentsatwork.org!UNIQ 113303240005739/doc 129458A.html 
2 Нестандартная занятость в российской зкономике : Под. ред. В. Е . Гимпельсона и Р . И . Капелю­
шинкова . - М.: Изд.дом ГУ ВШЗ, 2006. - С . 386. 
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Відомий фахівець у галузі соціології праці А. Аккорнеро, наголо­
шуючи на взаємозв ' язку нестійкості тру до вих відносин, прекаризації з 
індивідуалізацією як феноменом сьогодення, зазначає: «Фордизм вима­
гає від праці жорсткості, постформизм зробив ії гнучкою . Ця гнучкість 
у різних своїх проявах - кількісному, часовому, функціональному, 
зарплатному - справляє на працівника менш колективізований і більш 
індивідуалізований вплив ... Зміст праці покращується, а його захище­
ність погіршується ... Прекаризація - .це хоча і загрожуючий, але лише 
один із аспектів нової ситуації» 1• 
Завершуючи аналіз однієї з сучасних тенденцій у сфері соціального 
. . . . . . . . 
розвитку, якою є шдивщуалtзащя, ще раз наголосимо: tндивtдуалІЗащя 
у їі різноманітних проявах підриває здатність соціуму протистояти за­
грозам, «працює» на зниження потенціалу партнерських, колективно­
договірних відносин, спонукає людей діяти індивідуально, самотужки 
реагувати на ризики, що виникли, і у такий же спосіб діяти. 
Розглядаючи загальносвітові тенденції у царині соціальної політики , 
не можемо не акцентувати увагу й на такому. Нині у світі реально іс­
нують різноманітні моделі, варіанти побудови соціальної політики та 
соціального розвитку . Вони мають відмінності за різними ознаками: 
масштабами участі держави у розробленні та реалізації соціальних про­
грам, джерелами фінансування та структурою соціальних витрат; струк­
турою категорій населення , які підпадають під дію тієї чи іншої соці­
альної програми; формами соціального захисту; характером управління 
соціальним розвитком тощо. Утім у наукових публікаціях традиційно 
виокремлюють дві-три моделі соціальної політики та соціального роз­
витку, описують їхні характерні, типові риси та засади побудови, які 
розглядаються як усталею. 
Вважаємо, наукова і прикладна значущість таких обrрунтувань є мало­
продуктивною з огляду на таке. По-перше, зведення всього розмаїття 
соціального розвитку, що реально існує на практиці, до кількох моде­
лей видається штучним . Мозаїка сучасного світу у сфері соціального 
розвитку є надзвичайно барвистою. Можна стверджувати , що практич­
но кожна країна має свої особливості соціального устрою та соціально­
го розвитку. Багато країн за останні роки запровадили чимало соціаль­
них новацій та ведуть активний пошук своєї моделі соціального 
розвитку, яка б ураховувала національні особливості, традиції та реалії 
глобалізації світової та національних економік (Японія, Індія, Китай 
Чилі, Ізраїль, Бразилія). По-друге, національні моделі розбудови соціаль­
ної політики, зберігаючи свої особливості, за багатьма рисами та тенден­
ціями розвитку тяжіють до уніфікації. 
1 Accomero А. San Precario lavora per noi. Milano, 2006. Р . 162- 163. 
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Отже, під впливом факторїв, розглянутих раніше, соціальна політика 
у світовому їі вимірі, з одного боку, має тенденцію до уніфікації форм 
та напрямів, поширення більш тотожного розуміння їі ролі, місця, а з 
другого- зростає розмаїття національних особливостей щодо механі­
змів розв'язання конкретних соціальних завдань. Отже, у світі, що гло­
балізується, відбувається певне «розмивання» усталених моделей соці­
альної політики, зростає рівень «регіоналізації» останньої. 
Наступна тенденція та їі оцінка, яка має принципово важливе зна­
чення для характеристики сучасної соціальної політики та практики їі 
реалізації, - це характеристика рівня та динаміки витрат соціального 
характеру. Передусім підкреслим о, що загальносвітовою тенденцією є 
збереження обсягів соціальних видатків якщо й не в усіх, то в більшості 
країн. Також маємо акцентувати увагу на тому, що поширена думка 
щодо існуючого у світовій практиці на рубежі двох тисячоліть скоро­
чення загальних соціальних витрат не має статистичного підтвердження. 
Наведемо дані щодо динаміки соціальних видатків протягом 1990-х рр. на 
прикладі європейських країн (табл. 4.15). 
Таблиця 4.15 
ВИТРАТИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В KPAlHAX ЄС,% ВВП 
Країна 1990 1993 1996 1997 
Бельгія 26,7. 29,4 28,8 28,5 
Данія 29,7 33,0 32,5 31,4 
Німеччина 25,4 29,1 30,6 29,9 
Греція 23,2 22,3 23,1 23,6 
Іспанія 19,9 24,0 21,9 21,4 
Франція 27,7 31,0 31,0 30,8 
Ірландія \9,1 20,7 18,5 17,5 
Італія 24,1 26,0 25,3 25,9 
Люксембург 22,6 24,5 25,2 24,8 
Нідерланди 32,5 33,6 30,8 30,3 
Австрія 26,7 29,0 29,6 28,8 
Португалія 15,6 21,0 21,6 22,5 
Фінляндія 25,5 35,3 32,3 29,9 
Швеція 33,1 . 38,6 34,6 33,7 
Велика Британія 23,2 28,9 27,7 26,8 
ЄС-15 25,4 29,0 28,7 28,2 
Приблизно такою самою є тенденція щодо витрат соціального харак­
теру в країнах ЄС після 2000 р. Інша річ, що змінюється структура со­
ціальних витрат, відбувається диверсифікація джерел фінансування со-
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ціальних програм та все більше відчувається дефіцит соціальних видат­
ків в умовах поширення соціальних ризиків. 
Не мають статистичного підтвердження й існуючі твердження щодо 
згортання соціальних програм за час правління Маргарет Тетчер, які 
широко й «успішно» експлуатуються, коли треба виправдати заходи 
щодо десоціалізації політики владних стр('ктур, і перманентно з'явля­
ються в різних країнах, зокрема в Україні . Маємо підкреслити, що за­
гальні витрати на соціальні потреби у Великобританії за Маргарет Тет­
чер зросли з 20,5 % у ВВП в 1980 р. до 27 ,З % у 1993 р_2 
І ще раз наголосимо, за останні два десятиліття у більшості країн 
ЄС, а також у США та Японії частка витрат на соціальні потреби у 
ВВП виявила тенденцію до зростання або, принаймні, на мала ніяких 
значних зрушень у напряму зменшення . 
Ще одна тенденція у царині соціального розвитку - це зниження рів­
ня доступності населення до конкретних різновидів соціального захисту 
через ускладнення умов надання тих чи інших соціальних допомог. І це 
стосується практично всіх країн, звичайно ж більшою мірою тих, які від­
носяться до країн, що розвиваються або з перехідною економіко~. Втім, 
це все більше стосується і найбільш розвинених країн, структура еконо­
міки яких є неоднорідною за ознаками конкурентоспроможності, стійко­
сті соціально-економічного розвитку, а отже окремі сегменти економіки 
розвинених країн потерпають від лібералізації економічних відносин та 
зростаючої конкуренції у різноманітних їі формах. 
Міжнародні організації та фахівці, які досліджують соціальну проб­
лематику майже одностайні в тому, що соціальний захист у світовому 
його вимірі стає все більш малодоступним. Свідченням цього є, зокре­
ма, такі дані. У 2001 році лише 39% безробітних американців мали до­
ступ до отримання допомоги по безробіттю, тоді як у 1986 році таку 
допомогу отримували 70 % безробітних3 . 
Отже, усе викладене дає підстави для висновку, що за нинішніх умов 
на «полі» соціальної політики відбуваються багатовекторні та багато­
планові зміни. «Вмонтувати» ці зміни в певні однозначні, «жорсткі» 
межі надзвичайно складно. Практично кожна країна, образно кажучи, 
має своє «поле» соціальної політики та свої «правила» гри. Тому можна 
говорити лише про тенденції, домінантні прагнення, узагальнені траєк­
торії подій, а не про факт, що стався та остаточно утвердився. Опрацьо­
вуючи національну модель соціальної політики, прогнозуючи соціальне 
майбуття, маємо повною мірою враховувати здобутки та втрати спіль­
ноти у царині соціального розвитку. 
1 Труд за рубежом.- М., 2000.- N2 3. - С. 89. 
2 European Commission. - Р . 61 . 
3 Noreena Hertz. The silent takeover. UК, Arrow Book, 2002. Р . 58 . 
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Надзвичайно важливим є й те, що нам конче треба подолати, унемож­
ливити відтворення міфів у сфері соціальної політики, які так поширені в 
суспільстві і які не в останню черrу продукуються саме науковцями. 
Міф 1. Природа соціальної політики пов'язана передусім з тим, що 
суспільство складається з економічно сильних і економічно слабких ін­
дивідів (домогосподарств), а інститутом, який має підтримувати слабких, 
створювати умови для реалізації принципу соціальної справедливості 
якраз і є соціальна політика. Таке трактування природи соціальної полі­
тики є звуженим, неповним і таким, що шкодить практичній реалізації 
соціальної політики. Врешті-решт, це призводить до ототожнення соціаль­
ної політики із соціальним захистом або соціальним забезпеченням. На 
наше переконання соціальна політика не може бути ефективною, якщо 
вона має своїм об~єктом виключно соціально вразливі верстви населен­
ня, які безумовно потребують уваги з боку держави і суспільства в ціло­
му. Умови, що необхідні для підтримки соціально вразливих груп непра­
цюючого населення створюються зайнятими у суспільному виробництві, 
на яких не можуть не поширюватися заходи щодо їхньої соціальної під­
тримки та розвитку. Більше. того, оскільки реальні можливості реалізації 
соціальної політики залежать саме від сфери праці, то основою соціаль­
ної політики та соціального розвитку є саме соціально-трудова політика. 
Отже, .соціальна політика стосується всього соціуму. На полі соціальної 
політики перебувають і економічно сильні, і економічно слабкі. 
Сучасна соціальна політика - це продукт розвитку людської цивілі­
зації,. це інститут, що створює передумови задля того, щоб кожен інди­
від вирішував наявні соціальні проблеми не самотужки, а за допомогою 
потенціалу держави, підприємницьких структур, інших суб'єктів гро­
мадянського сусшльства. 
Ще раз акцентуємо уваrу й на такому незаперечному факті: соціаль­
на політика у нинішньому їі розумінні- це не тілвки і не стільки соці­
альний захист, соціальне забезпечення, скільки закладання підвалин 
соціального виміру, соціального розвитку. Головно, на що суспільство 
має чекати від реалізації соціальної політики, - це досягнення соціаль-
. . 
них стандартш людського розвитку через розвиток осв1ти, охорони 
здоров'я, культури, інших складових соціально-трудової сфери. 
Міф 2. Умови глобалізації знижують роль держави у виробленні та 
здісненні соціальної політики, яка має перейти у відання інших інсти­
тутів громадянського суспільства. 
Частиною цього міфу є твердження, що в провідних країнах світу 
знижується .роль держави в реалізації соціальної політики та домінують 
суто «захисні» важелі соціальної політики. Насправді реальністю для 
більшості країн Заходу є масштабність, розширення та ускладнення 
функцій держави в соціально-трудовій сфері, що відбувається під впли-
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вом процесів глобалізації, а не зниження ролі національної держави са­
ме в цій царині. Інша справа, що методи впливу національних урядів на 
соціально-трудову сферу і соціальний розвиток, діапазон їх регулюючої 
діяльності є іншими, ніж це було 10-15 років тому, адже не можемо не 
зважати на роль і позиції, які займають у сучасному світі транснаціо­
нальні компанії. Великим перебільшенням є твердження про крах мо­
делей соціальної держави під тиском глобалізації та інших викликів 
сьогодення. Не мають практичного підтвердження ідеї «дешевої», «ма­
лої» держави, мінімального ії втручання у соціально-економічне буття. 
Міф 3. Державний бюджет України є надмірно соціальним. 
По-перше, для українського бюджету в найближчій перспективі немає 
загрози бути соціальним, оскільки його фінансові можливості є такими, 
що унеможливлюють гідне розв'язання наявних соціальних проблем та 
власне «соціалізацію» економічних відносин на рівні європейських вимог. 
По-друге, маємо виходити з того засновку, що будь-який бюджет за 
своєю суттю, призначенням має бути якщо не цілком, то здебільшого 
соціальним, оскільки такою є його природа. Суспільство, його суб'єкти 
свідомо відраховують частку своїх зароблених доходів для усуспільне­
ного, централізованого розв'язання нагальних соціальних проблем че­
рез інститут місцевих і державного бюджетів. 
Міф 4. Соціальна політика є і має бути похідною від економічної по­
штики. 
Замість традиційно усталеного уявлення про підпорядкованість со­
ціальної політики економічній та другорядну роль першої маємо сфор­
мувати сучасні погляди, які повинні віддзеркалювати їхню реальну 
підпорядкованість за нинішних умов, а ще більше за умов, які будуть 
характерні для нової економіки 1 • 
Перш за все, маємо підкреслити, що сприйняття соціальної політики 
як другорядної, як складової економічної політики, що мало місце доте­
пер, не було випадковим, а є продовженням погляду на людину лише як 
на працівника, фактора виробництва; людину, реалізація здібностей якої 
та самореалізація може бути лише на виробництві. Утім умови і потреби 
розбудови нової економіки та держави соціального типу вимагають за­
провадження нових принципів формування соціальної політики, усвідом­
лення їі сучасної ролі в економіці та суспільстві загалом. Слід виходити 
з того, що соціальна політика вже виросла з дотеперішніх рамок еконо­
мічної політики, а загальна економізація політики, що була і характер­
ною, і значною мірою виправданою в доіндустріальному та індустріаль-
• • • • • • о • о 
ному сусшльстВl, сусшльстВІ, яке сповІдувало ІНШІ щнност1, - це вже 
1 Погляди автора щодо змісту та характерних особливостей нової економіки викладено в ряді 
публікацій, у т. ч .: Колот А . М Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів 
формування економіки знань // Економічна теорія . - 2007.- N~ 2.- С . 3- 13. 
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атрибутика учорашнього дня. У державі соціального типу, у суспільстві, 
в якому людина розглядається не лише як фактор, а як головна цінність, 
. . . . 
мета сощально-економ1чного розвитку, економІчна поштика має розгля-
датися винятково як складова соціальної політики, а не навпаки . 
Усупереч поширеній думці , що соціальна політика має бути спрямо­
вана переважно на тих, хто ще чи вже не може себе захистити, стверджу­
ємо, що соціальна політика не може бути ефективною та повноцінно ви­
конувати притаманні їй функції, якщо матиме своїм об ' єктом виключно 
соціально вразливі верстви населення, які дійсно потребують уваги з бо­
. ку держави і суспільства у цілому. Місію соціальної політики за сучас-
них умов не слід однозначно пов' язувати ані з захистом соціально враз­
ливих верств населення, ані зі створенням умов для фізіологічного 
виживання людини, ані з пом'якшенням соціальних конфліктів, що ви­
никають через відсутність балансу інтересів сторін і суб'єктів соціально­
економічних відносин, хоча, безумовно, усе це і важливо, і актуально. 
Переконані, що призначення соціальної політики слід пов' язувати з не­
обхідністю створення найбільш сприятливих умов для розвитку членів су­
спільства, їх самореалізації та самоактуалізації. При цьому розвитку мають 
підлягати усі грані людини та умови ії життєдіяльності на всіх етапах жит­
тєвого циклу. ОІже, основними складовими цієї політики має бути розвиток 
трудового потенціалу, інтелектуалізація процесів праці, сприяння продук­
тивній зайнятості, забезпечення гідних умов та гідної оплати праці, розви­
ток соціальної сфери та створення найсприятливіших умов для людського 
розвитку. Із зазначеного вище випливає, що соціальну політику не варто 
розглядати як універсальну технологію, що однаково ефективна для всіх 
часів і народів, а як технологію, систему заходів, що постійно змінюються, 
наповнюються якісно новим змістом у процесїсуспільного розвитку. 
Наукова спільнота має наполегливо переконуващ тих, хто претендує на 
роль еліти, що соціальна політика- це не лише допомога слабким, зубожі­
лим, малозабезпеченим, а це інститут, що має більш масштабні цілі та інше 
походження, про що вже йшлося. Вкрай потрібно бодай зародити усвідом­
лення, що соціальна сфера - це не суцільні витрати, а інститут, що формує 
передумови стабільності, стійкості та потенційного економічного зростан­
ЩІ. Конче треба закласти нову парадигму формування планів, національних 
програм економічного розвитку. Параметри останніх мають задаватися со­
ціальними стандартами, соціальними пріоритетами, соціальними парамет­
рами. Тонни, метри, кілометри, обсяги видобування тощо мають бути за 
структурою, якістю, кількістю такими і тільки такими, як це випливає із со­
ціальних потреб суспільства, його соціальних параметрів розвитку. 
Які з тенденцій, що розглядалися раніше, є. неминучими та об'є,Ктив­
ними? Які з цих тенденцій є результатом помилкової соціально-еконо­
мічної політики? Які уроки маємо винести з цього аналізу задля цивілі-
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зованого формування української моделі соціальної політики? Чи не є 
окреслені тенденції початком «довгої хвилі» соціальної деградації? 
Чи не є ці тенденції поверненням до капіталізму у форматі, що був 
наприкінці ХІХ ст. в окремо взятій країні, а тепер відтворився у світо­
вому масштабі, або це феномен іншого походження, іншої природи? Чи 
має рацію президент Центру європейських досліджень при Гарвардсь­
кому університеті С . Гофман, який зазначає: «Можливо, ми перебуває­
мо в ситуації європейського націоцального капіталізму ХІХ століття, до 
того як держави почали його регулювати й усвідомлювати, що навіть 
стурбований прибутками капіталіст має часом опікуватися своїми пра­
цівниками, забезпечувати їм прийнятний рівень заробітної плати. Нічо­
го подібного у глобальному вимірі поки що немає» 1 ? 
Не відповівши на ці запитання, як і на низку інших, що з ними коре­
люють, вельми проблематично сформулювати сучасні принципи та за­
сади розбудови національної моделі соціального розвитку. 
І останнє : наша країна з огляду на стан економіки, незавершеність 
розбудови громадянського суспільства перебуває в ролі того, хто на­
здоганяє, утім відомо, що той, хто наздоганяє, має й переваги, оскільки 
є можливість не повторювати помилок, що їх припустилися до цього 
часу інші, акумулювати кращий досвід та досягти прориву на «ниві» 
національного соціального розвитку. Отож, треба скористатися бодай 
перевагами того, хто наздоганяє. 
4.4. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК КЛЮЧОВИЙ 
ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
Соціальне партнерство правомірно розглядати як інструмент, засіб 
вирішення гострих соціальних проблем та реалізації сучасної соціаль­
ної політики. Саме за його допомогою можливо забезпечити ефективну 
взаємодію провідних соціальних сил з урахуванням їхніх інтересів, під­
вищити соціальну відповідальність бізнесу, досягти стійких, «здоро­
вих» відносин у соціально-трудовий сфері. 
Що нового спостерігається у цій царині і, передусім у країнах, їх 
об'єднаннях, які мають найбільші здобутки у регулюванні соціально­
тру~дових відносин на принциnах соціального партнерства? Які нові тен-
1 Международная зкономика и международнЬІе отношения . - І 998. - N2- З . - С. 77. 
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